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ORGAN OFICIAL AL DIECEZEI DE GHERLA. 
CU M ADAOS NEOFICIAL 
Abonamentul pe un an-30 lei. Apare de 2 ori pe lună/ Inserţiuni primesc după îhyoţal&t 
• " ' ^ Q J t e i g ţ o±±cia,lâ-
Şcsii ie ; 
Pentru orientarea Veneratului. Cler 
diecezan şi, şi a senatelor şcolare, co­
municam .aici ordinul, circular Nr. ^5000 
dat de Directoratul general al Ministeru­
lui instrucţiunii publice, cătră revizorii 
judeţeni în.,chestia funcţionării şcolilor 
primare. . -
 ; 
„Ordin circular privitor la localurile 
şcolare primare ale concesiunilor româ­
neşti cu; învăţământ primar de stat. 
In, urma acordului încheiat 4& -Mi--
- niâWruî Instruc. cu reprezentanţii Mi­
tropoliilor româneşti în anchetele dela 
30 August Sibiiu, şi 9 Septemvrie a. 
c. la Blaj .„privitor, la localurile, .şcoaie-
lor primare ale confesiunilor româneşti 
Vă înjpărtăşun. spre orientare şi con-, 
formare • u rcă toare le : - « 1 -
1., instrucţia primară a alevilor Ro­
mâni va continua şi în anul .şcolar cu­
rent tot în vechile localuri corifesionale, 
rămânând aceste şi pe mai departe : în 
proprietatea ,c.omuneIer bisericeşti. 
., 2. Parohiileijca pi;@prietare, conform 
angajamentului luat' la Sibiu-şi la Blaj; 
se vor îngriji pe cheltuiala lor de în­
treţinerea local uri lo r în -stare 'de func^ 
ţ iune normală acordându-le conbustibil, 
curâţit şi. reparare,/în caz de nevoie. 
• ; i 3. învăţătorii numiţi de Ministerul 
Instrucţiei .ia şcoalele de istat, vor fi 
rapartizaţi la. şcolile confesionale' unde 
4upcţipnaser-ă-. • înainte de stalificare, con­
tinuând activitatea lcr şcolară conform 
legilor t-si Regulamentelor în. vigoare: 
In comunele undfe este nevoie de -în-' 
vâţătpri, autorităţile •bisericeşti- se vor 
aa^şa.Qirectorjatului?Geneial din'-O-uJ;.-
sprş,/a;trimite puteri• -didactice, fie prin 
numire fie prin detaşare. 
4. Gomjtetele şgolare confesionale, 
din comunele cu învăţătorii statificaţi 
vor continua a funcţiona şi pe- rriai 
departe,,, în. tQcmai ca ,şi. până a c u m 
afară, de? cazul când biserica a renuri-'' 
ţat la susţinerea şeoalej.*); In acest caz-
se va constitui sfatul şcolar peotrir, 
şcoala
 t de staj-. Dacă confesiunea nu;va 
putea acorda şcoii. cheltuielile materiale' 
din orice, motive, şi aceste cheltuieli nu> 
s u n t ţr^cuţe In-,-bugetul 'general al Mi-r 
nisterului, locul eonii nei bisericeşti .îT-
ia .comuna politicei, care va fi-obligată 
a suporta aceste..cheltuieli, până la .re-.' 
gularea definitivă a chestiunei pe cfal#i 
legislativă, ori trecerea-crehuieiiIor'ma~ • 
teriale în bugetul gmeral. 
, 5. Informaţi că invăţuiprii de- stat 
. repartizaţi la şcolile confesionale nu-şi 
fac pretutindeni datoria faţă de biserică,., 
prin această îi facem atenţi din .rfo\3f£" 
că sunt obligaţi a respecta cultul bi~ 
sericev care este susţr.atcarea localului,•, 
cercetând regulat biserica, ş- conducând' 
şi elevii' lâ' serviciile divine di n\
 s d.umk-
necihşr sărbători. Cei capabili '.ydr exe?-.. 
cuta cu elcVîi şi cântări religioase-, ca 
astfel l^ t r i rbmoyăm educaţia religioasă^ ^ 
:l mbfâîă-ajcetă'ţeni'or. Veţi co.ptroja "îi^ 'i 
mod special această obligaţiune r^ppr-ijj 
•tându-ne pe cei negligenţi spre 'a lua" 
ţaţă de er>anbtiuni!e cuvenit/. J 
6/Orice ' conflicte pe chestiunea m-^ . 
văţătorilor "stâtificaţi si asupra focaî&ri-
lor confesîonal'e se vor exc3tida? rămâ-,, ' 
nând ca aceste dupăcc vdr fi" r'elatate 
Directoratului General să le aplaneze!' 
autorităţile şcolare în..drept.'. ' .' ' ; ; < 
In acest p'urict D-:nii Revizori sirnt*'' 
chemaţi să fie ; cu atenţiiîne cuvenita şi 
să le-prevină'cazuVile de susceptibili- '• 
taţi personale şi să le âran-jeze pe 'cale'1-
pacinică. 
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după terminarea cursurilor va servi în 
îfly&ţân»ntui public primar cel pjaţtn 
10 ,«ni şi prin c^ţe mai declară, eă # 
de rmu#Mar»e ]m& restitui tcmie dhel-
tuieiile tăcute pu4âj?sul în cursul stu-
diîlor normale. Acest angajament va 
purta semnătura părintelui sm tu tam. 
tui ^i va
 ;fi leg^Hz^tă de primMâ. <&> 
'7-. ^wl^efatele tşcetefe vor lua tme-
r^ji,aţ jnâşur.ile cuyeoiţe., ca localurile 
^Plaie să $ş p u $ | Ia ^spoziţia instruc-
pi|ma«e, şă ;s© ,e$u-âjs $ aranjeze 
cu cele trebuitoare, de qâlră comuni­
tăţi lo bisericeşti, ca In^ţftraântw! să 
-continue fără zdEumcinâri ,pâ.gUbi.tcwwe. 
•8. Se va da atenţiunea deosebită şi 
ig^enii şi cujrălejnje; jtât * . lăcătuşilor « * h k m *espeetw. 
cat şi a curţii şi dependenţelor şcolare. 
%& acest loc canstată«), eă' swpt ra-
ppr&ial curăţeniei, organele şcolare, lo­
cale' nu se interesează prea mult ex­
punând .ppigulaţia şcolară la dese epi­
demii, cari secera vieţi şi întârzie in-
•ajtîsucjţia şcoiaţâ. ¥eţi face atente sfatu­
rile şcolare şi pe directorii şcolari, ca 
î h acest punct sâ-şi facă datoria cu 
toată coastienţioîîitatea. La inspeeţfile' 
<şool9X£ D-oii Revizori -să otoserve toate 
şi strftacâ la proces verbal de inspecţii 
„scsftde l^e de această eategşorie." 
§ e «bsearvă la p. 4 câ Bise-
-fiQfr,i&axm pste reprezentată prin Noi, 
Iii (Bici jun caz şi «ieftiri n-a renunţat 
l a &dl8cii|e sale .şeelare şi averile sale 
şcolare. 
Gheişa, din şed. cons, 10 Oct. 1922. 
Nr. 3737. 
îvindurse cşzuri, în cpntrja prdina-
-ţiţn^or în yişoare f £ă, abşsplvepţii şep- Orelfe religie 
Direcţiunea şcpalei aprmale va îna­
inta acfe&te •'•m^ammte <><mststorului 
şi Ministerului, iar după confirmare din 
partea acestora, angajamentele şe vor 
păstra în archiva şeoaîei. 
3. Nici o Iniseriere în şcoala nor­
mală a candidaţilor de rnvăţători-
ajutori să nu se mai facă fără o prea-! 
labilă ^9cuvitnţafe;-Mff»stei*aJă» 
4. Studenţii exmatriculaţi din vre-o 
şcoală nu vor putea fi înscrişi |n altă 
şcoală înainte de,a fi satisfăcut toate 
oWigamentele regulamentare. . 
5. Examene de capacitate de clasa 
şi &nale ou se vor mai putea încuviinţa 
decât eelor cari au frecventat cel puţin 
cl. VUÎ-a a unei şcoli normale*. 
P-pzenţa dispoziţiune spre ştire şi 
acomodare se comunică Direcţiunilor 
şeolMor normale şi tuturor învăţătorilor 
de mb mrisdicţiunea acestui Ordinariat. 
Gherla, şed. cons. 21 Oct. 1022 
N
 Nr. 3795. 
Iilor nprmaje au refu^t ,şeryici»l îp în­
văţământul pppuiar; c£ învijâtorii cur-
sişti'avi fost primjţi 1§ şcplUe flormajle, 
ş . a. directorul general aj Ministerului 
intruziunii din Quj .cu prd. '#r. 27949 
din 20 Septepiyrie a, c, a 4ispus. ur-
Tnătpatele: 
„1. Abşpiveptţji şi afesplventejle cu 
-diplpm^ de capacitate pari pu, fptră în 
învăţământ, yor fi pbligaţf a pestitui pir-
•sericii s,i şfâplm phelţjieliile ^p«te cu mulft Abaterea dela numărul de ore 
•dânşii, dacă ap fost bursieri aj şcoalei
 stal>jlil se face ia interpretarea greşită 
«orniaJp,Fenîruresţţtwireavaeeş=t^rşprne a deei&iujiii ministeriale privitoare la 
vor 'fi urmăriţi pe pale Jegajâ, aţâţ eţ i n s t r u ^ n e a religioasă în şcoiile stato-
cât ş | p | r in$ şaW tutori lor. lui # n Tmnsteania, c^re acordă cati-
2. Fie#3i;e elev la lptf«rea_ ga te heţsjor m onorar de 3)90 Lei amial 
^cpşlă, tr§buiş. s4 p r e z i s &m$mli penteii fineai» ©Bă âăptămânatâ «©cotită 
un a ţ^g l^afiKj^ ţ^  şaje; s% pfelifăjcă tot ^ttpă 20 >ămi) însă s f treee«u ve-
Directomtul general al' Minfeterwlui 
instruc^t*niipuljilice>cu adresa N-r. 27122 
CQHifUnicăi tînmătoarele în chestia nu-
fnăputui orelor de cateheză dela $eo^ 
Iile medii. 
„Avem onoare a Vă face cunoscut/ 
că unii .eatiheţi dek şcoalele m%Mi şi 
supepiJoaTe de comerţ reduc numărul 
or<kor de religie în mod arbitrar, prin, 
ceeace educaţia religioasă sufere foarte 
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-ceiea, că onorarut acesta., special nu 
poate sferei ia asmut** • ittisii^iui' • de 
ore, căci instrucţiunea religioasă o tkc 
preoţii locali în baza-salarului preoţesc 
-ce ?1 ^rml«sc dela stat, fam nici 0 re­
muneraţie specială. > 
Spre ex.: la o şcoală medie sunt 80 
elevi ortodoxt. QţtşfoeM. va ţinea mi 4 
ore de religie, câte î-se remunerează 
(tot 4upă W eîevi 1 oră săptămânal), 
oi # ote sftpfâiftâaai, conform progra­
mei analitice 4 respectivei şcoli. 
VA rugăm deci, binevoiţi a arăta 
D4or preoţi urmările dari rezumă din 
ia&trucţtanii religioase, care 
va consideraţi ea transgresiune dis-
cipUflaea f i v a fr pedepsită amăsurât 4 
IL di» DeeHstunea Ministerială Nr. 
« 8 1 9 3 - 1 9 2 1 . " 
•Ca urmare, îoettfeăm tuturor pro-
fe&oritetf de religie?, ca stând ia înălţi­
mea «fefetaârii -Jof să-şi faeă datOrnîţâ 
•oUciaiiii ldf- nu din consideraţii de a 
«vita transgresiunea d'feeiplmafă potne'-
nita, ci rMifcezând diri o concepţiuBe 
ideală a chiemârii lor sublime, despre 
ce tre%ue să fte conştis. 
Gherla, din şed. cons. 10 Oct. 1922. 
Nr. 3690: 
Conscrierea alienaţilor mentali. 
Societate» dfe ©ctotire a alienaţilor 
şi «sormalilor rflent&lf pe cum şl a 
familui@r tor, cu dat 20 OctomvrieNr. 
10*-*—192& N* roagă să reeereâm or­
ganele bisericesc subalterne, ca în- do­
rinţa ce 1 o are numita Societate de a 
stabili uri. caţalpg, al< bolnavilor de a-
ceasta caţegjprje, ce se găsesc la-satele 
d^in cuprinsul întregului Ardeal şi Bă­
nat — în scopul de ă-i ajuta, ş& tri­
mită la adresa V. Kfoşoiu cassietţîi So­
cietăţii Sibiu (Ospiciul de Alienaţi) lista 
-cu persoanele şuierinde. 
, Aceasta oomunicârjdu-o, - recercărn 
pe Onoraţii Eraţi preoţi să trimită la, 
adresa de mai sus lisfca neieriapiţilors 
suferinzi — cari s-ar afla în parohiile 
din dieceaa Noastră, raportând apoi şi 
oficiului protopopcsc concernent, din 
t>artea cărora Nî-se va suşterne şi Nouă 
tista suferinzilor, din întreg tractul. 
Gherla, din şed. cons. ,ţiautâ *i 24 
OctamWte ' i a ş i * k . 
• " t ; : 
I S T e c r o i o ^ r -
Cu durere aducem la cunoştinţa 
Veneratului iQJSfj S& -Of&fâtţk în Hris­
tos Fraţi; , ; . / >, 
parate m Wmm Sosesc, ă « d ^ r r î l f tA,;' 
Domnul în ,«iua. ,<de, 8 Octom^XMf, a. c , 
în anul .a! vi«$-${ #fr a t $ f $ 0 p sale, 
" . . ..''iKrî.«7$K,.:' 
fam Sim&h pâraU î» 0iMHSttjv 
a adormit în Domnul în 9 Qcapmvrie 
a. c , în âr/ul 84 af vle^u şi 8'9*aî preo­
ţiei aate. 
Onorat Frăţiile Voastre 9ft J^ceţi 
pentru odihna sufletelor adoraţi lor 
Fraţi, rugăciunile la altarul I>oa)«ului. 
Gherla, la 20 Octomvrie l(9@2. 
pentru postări de învăţător. 
â. Postul d« i&vmţăfctf din Copkati 
(Q. Câţcfialui) mg& retrj 'bujjupea; 
300 Lei delă c r e d M o s i , cvarUr ş i -gra­
dină restul ajutor delă stat. Nr. 37/2. 
2. Postul» # frîvăţatbr din M a / u 
m$re (D> CaţeĂului) pe Jânfeâ Mfttbu-
ţiuaea: 150 Lei dela credîndio^V*^ 8^ 
, tir şi gradină restul ajutor dela s $ t 
3. Postul de învăţător d'itt ¥&k** 
LoZhei (D. Supducului) cu retnbuţiuctea: 
'• tm dela ootpufiitâtea biserkK^cJ^ 
cvartir în natură; restul întregire' cfefa 
stat. Hr. M% 
Termenul cojmi&ktihtr8b tixâatiâ? cţr"#?' 
Nosmvrhi 1923. 
Petiţiile împreună ou extrasul ajatrknlar «ifc bo* 
tez, dfptom* d* favWţkttfr, atcsWul dfe,St»iartSî mo­
ralitate să se înnaintezS sfenâttttui şttflMic, Actftţfc* 
făcând alegerea» va înmirita- atj: «>a»£ ifitlfe- jfirii* 
protopopul districtual. In toate locurile unde e de 
lipsă transcrierea* ajirtomlui d e s i ^ jJfsrlnnaiiiteze 
fncă: atestatul de competin$! comunală, tabţla de cva,r 
lificare vlnvl|jMoH1or ţjett^ cMjftM, \\W*m âi i*Brt» 
a învăţătorului aleş, şi petiţia", senatului jcolaatic 
pentrtt^ tr^nsorier** âjir^rului dw Aii: PrOtorlot»!»! 
districtftaî s» ne raţiwrteae' Witttfilti,' <&mn\mm 
de mai înnainte în ce zi şi din ce cauză »i-a.pârl» 
sit postul, că ajutctrul de sta* nânâ clnd-1-* ridreat, 
şi că! trivăţătorul nou jtfeş W c«r& zi »»-»' Octipat 
postiţi. 
Eoiscon Dr. kiliip Moa&u, 
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Nr. 1180—1922/' " 
Q Q x i " v o c a , r e . 
In înţălesul §-ului 23 din statute, mem­
brii „Asociaţiunei pentru literatura română 
şi cultura poporului român" se convoacă la 
cultura rpoporului român % ţinută la 5 Ge-* 
tbnjvrie 1922. :
 ; ,; t 
Dr. Vasile Suciu, 
vice-preşedinte. 
Romul SimUr 
secretar. 
Se aduce Ia cunoştinţa On. Membrii* 
ai .„ Aşociaţiunii pentru, literatura româna 
şi cultura poporului -român a-',cai»i' don 
reşp a lua ,parte la adunacea .generală 
ce se va,ţ inea în 8 şitJPNoemvriean 
c. în 'Bibnu,- bileţele c\ţ:-r<şd\âGG&-4eri 
7h°/i0 pe, C.. F. JR, f se vor primi dela 
directorii. deşpăj.ţămintelor, yrespsectiver-
unde vor ; ,anunţa- participarea în cel m a i 
scurt timp. ' iţ.-:-. - ':!':>'i> 
Totodată On. membrii sunţ rugaţi-
a-şi* anunţa participarea,, lor la aceastkvf 
adunare Biroului central al^Asocw-ni 
ţiunii", sţr. ŞagUna 6' cp. cel.>puţin -8?? 
zile îniftiftte de adunare, pentruca să se?. 
poată l u a . niăsurile-necesare.pentru înr*-> 
cuartiruire:, ;-,-.,'-.-,/>•:• '•••-?,; zh-. 
ce se va ţinea la Sibiiu, în Sala Prefecturei 
• judeţene) în zilele de B şi 9.Koeinvrie n. 1922. 
Pit^gtăhăkdunârei: 
Mersuri în 8 Noemvrle 1922, la orele Ha. m. 
Şedinţei /., ou următoarea ordine de zi: 
1. Deschiderea *'aduriirii generale, . 
2. v Irfscrîe'rea delegaţilor prezenţi ai des-
părţâmintelipr. -v-
3. Raportul general al comitetului central 
pe anul 1921. • V-.".'..V' "'•T.CV. 
s) examinarea. raportului general pe 
anyl 192! *' f' 
, b) censurarea socotelilor petanul 1921 
W i ' şi prQJectuiqi de buget pe anul 1923;, 
' "•"'o/mşcrierca ,rnenil?nior'nouL , , , ; 
5: Prezeniâre'â ^everrtuâlelor propuneri.1) 
,... <loi in $ Noţmvrie, 1$ oreje 9 a. w: 
..<i:'Şe0ţa^ll,r!ţc\i următoarea, ordina de zi: 
L j . R a p o ^ t u l c o m i s i u p e i a l L s e pemru ;exav: 
minarea raportului . general,,, şi pţqpunerjle 
acestei eb/nisiu'nr ' 
2iRap6rtul corniisitinei însărcinate cu cen-
surarewote l i lor^ş i a-prbiectului de-buget: ' ^ ^ a - u ^ - ' ^ i U f ^ u m ' 1 
SiKaportul.comisiunei. pentru înscrierea 1 calitatea superioara, despre, 
de,rnemljp jioui.; I " 
4.""Alegerea prezidentului, viceprezidentus 
lui şi comitetului central pe un nou period 
de,;,trei anWW22/23—1924/25, 5 . 
5. Fixarea locului pentru ţinerea adunării 
generale ordinare din anul 1923. 
6. 'Dispoziţii pentru verificarea procesului 
verbal al ad'un^rei generale. ; • 
închiderea ladunărei generale. ' 
? După; prânz la erele 4. ! 
Şerfinţa fegtfyă a .şeofHfăr filinlifiee-ţHerare. 
Si b i i u, -din şedinţa Comitetului central 
al „Asociaţiunei pentru literatura-română.1 şi 
l) Eventuale projjiinc.ri aii 'să fie înaintate, fyv 
scris', prezidiului „A'sociatiuneî", 'Sibiiu, Strada Şa-.,. 
*guria Nr. 6, cu 3 zile înainte de adunarea generală. 
Adiipem la..-. • cunoştinţa, ©-nilor 
preoţi şi./jnvăţătpri, că suntem în :.ţJo-
sibilitaţea #J ,serv i cu, sigilii şi .«ţahiw-'.'i 
pile
 (pregătite.„sojidx şi 3 din- cauciuc de*''1' 
ce* "ise' im 
garantă. 
Pregătim silf i i de fot 'solbl; şî fijr- * 
matul: pentru oficii;, pâfohia'te'; '\şc$i'.'..cu>',,.". 
' emblema statului ori "făVg;"' peiriru' reu--' ] 
niun'î/ cooperative, Sigilii 4e :^înţrare, e ^ / 
un cuvânt toate ce şe ţin de această'artă,''• 
In librăria diecezană avem modele, dup^cj". 
r cari se poate face comanda. ,Ş,e,pot camarila 
:pe cale poştală scriind corect tixiul, ,şî DRIŢE , • 
d semn dând'formatul'dorit: Com^ 
postă să expediază prin pos'tă recomâWdaf.' 1 
' ,.
 ? ( ; ^l0RRR!R,pJE«E^liri 
Piaţa Unirii 13.. , •. 
T 7 ~ 
Tipugraiia Diecciană, Gherla 1Q22. 
